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Таким образом, возможности граждан к общественным инициативам 
достаточны для инициации ряда масштабных краудсорсинговых проектов, но 
установки, опыт и в целом гражданская готовность, предопределяют 
отрицательный результат краудорсинговых инициатив.
Проведенные региональные исследования подтверждают факт 
гражданской неготовности к внедрению краудсорсинговх технологий, 
развивающейся на основе имитационных последствий деятельности 
государственных служащих. Элитарное высокомерие субъектов 
административного управления стало образным стереотипом и именно поэтому 
идейный донор не может не предполагать манипулятивного характера 
предложений данного инициативного адреса, не доверяя их реальности, 
полезности и действенности.
Изменение сознания и установок граждан возможно, но для этого должно 
пройти время приобретения иного опыта взаимодействия, позитивного, 
солидарного. Краудсорсинг, как и другие технологии общественного участия в 
региональном управлении, для своего внедрения требует определенного 
субстрата, синтезированного из гражданской лояльности, прозрачности 
управления и солидарного общества.
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Краудсорсинг уходит своими корнями в базовый эгалитарный принцип: 
каждый человек обладает знаниями и талантами, которые могут быть 
востребованы другими людьми [3, С. 211]. При анализе феномена 
краудсорсинга возникает вопрос об эффективности использования «ресурса 
толпы», ее потенциальной возможности.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект №14-13-31006 «Технологии 
краудсорсинга в региональном управлении: возможности и риски» (рук. проф.
В.П. Бабинцев, НИУ «БелГУ», г. Белгород), 2014 г.
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Достаточно очевидным является необходимость применения
краудсорсинга в качестве инструмента решения проблем, имеющих особую 
значимость для жителей области. Политические и экономические элиты 
считают целесообразным интегрировать гражданские инициативы в
управленческий процесс, однако границы этого участия пока не обозначены. 
Интернет-активное население страны вовлекается в решение насущных 
проблем через гражданские приложения и сайты органов власти, общественных 
и политических организаций. Доля граждан, участвующих в такой 
деятельности пока невелика. Однако активность пассионарного меньшинства, 
использующего технологии краусорсинга, может коренным образом изменить 
ситуацию в будущем.
Как нам видится, краудсорсинговый потенциал региона - это 
интегральный показатель, который формируется на основе таких базовых 
понятий, как способность и готовность субъекта к краудсорсинговой 
деятельности; информированность субъекта о содержании краудсорсинга и 
его механизмах; степень организованности субъектов1 краудсорсинга.
Способность и готовность субъекта к краудсорсинговой деятельности, его 
социальная активность взаимоувязана с инновационным, интеллектуальным и 
научным потенциалом самого субъекта - участника/участников
краудсорсингового проекта. И если в регионе создаются необходимые и 
достаточные условия (социально-экономические, информационные, 
технологические и пр.) для субъектов, осуществляющих краудсорсинговый 
проект, то от этого зависит развитие самодеятельной креативной среды с 
широчайшим диапазоном интересов и предложений. На этой почве неизбежно 
развивается новая виртуальная, дистанционная форма производства идеи 
будущего продукта - краудсорсинг. Акторы, имеющие ресурсы для участия в 
определенной краудсорсинговой деятельности, направленной на
формулирование потребности или решения общественно значимой проблемы, 
сами развивают краудсорсинговый потенциал региона и страны в целом.
На формирование краудсорсингового потенциала оказывает развитие 
инновационной сферы региона, что выражается в существенных различиях в 
финансовых затратах на образование и науку, материально-технической 
оснащенности этих отраслей, объемах выпуска квалифицированных 
специалистов, степени внедрения информационно-коммуникационных 
технологий, инновационных технологий. В связи с этим возрастающую 
актуальность приобретает применение методик оценки, позволяющих выявлять 
и отслеживать ключевые тенденции инновационного потенциала региона. 
Оценка краудсорсингового потенциала региона должна осуществляться 
комплексно, с учетом внедряемых инновационных идей и решений.
Цель краудсорсинговой технологии - оптимизировать интеллектуальный 
и инновационный потенциал «мудрой толпы».
Лицо/группа лиц, осуществляющих краудсорсинговый проект, а именно: граждане, 
ассоциации, объединения, квалифицированные профессионалы в области государственного 
и муниципального управления, наделенные специальными полномочиями осуществлять 
процедуры от имени граждан.
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Внедрение краудсорсингового подхода для повышения эффективности 
механизма государственного управления приведет к формированию 
гражданского экспертного сообщества. Это может стать источником 
формирования как кадрового резерва управленческих кадров, так и 
неиссякаемым резервом для идей по глубокой модернизации экономики 
страны.
Сделать возможным использование коллективного интеллекта, по 
нашему мнению, позволит технология создания региональной краудсорсинг 
платформы, которая представляет виртуальную площадку, где участники 
«мудрой толпы» предлагают, обсуждают, оценивают идеи и информацию по 
конкретно заданным вопросам в рамках определенной темы. Данная платформа 
может быть фундаментальной основой развития способности и готовность 
субъекта к краудсорсинговой деятельности; информированности субъекта о 
содержании краудсорсинга и его механизмах, а также степени 
организованности субъектов краудсорсинга - иначе говоря, отправной точкой 
развития регионального краудсорсинг потенциала.
Особенностью технологии является объединение всех заинтересованных 
в разработке и решении государственно важных задач, генерация 
«коллективных» идей, консолидация практических знаний специалистови 
бизнесменов, аналитических возможностей экспертов, теоретических и 
исследовательских способностей ученых и исследовательских организаций, 
неординарных и новаторских взглядов ученых, определение истинных лидеров 
передовых идей и ценной информации, выявление и использование как явных, 
так и скрытых знаний общественности.
Суть этой технологии заключается в создании рабочей группы, которая 
формируется за счет лучших региональных краудсорсеров, фасилитаторов, 
приглашенных экспертов и специалистов, а также по мере необходимости 
юристов. Лучшими краудсорсерами становятся активные участники 
региональной краудсорсинг платформы, чьи идеи были определены как 
лучшиеучастниками данной платформы и они образуют ядро рабочей группы. 
Фасилитаторы - это модераторы платформы, которые координируют действия 
всех участников данной платформы. Приглашенные эксперты и специалисты, 
это участники платформы, чьи идеи не были определены лучшими, но 
принявшие активное участие в обсуждении и определении лучших идей, а 
также лица, приглашенные по инициативе рабочей группы. Результатом 
деятельности рабочей группы должно стать разработка решения/общественного 
документа по общественно-значимой теме.
Технология будет более эффективной при условии организации 
ежеквартального форума как реальной площадки, где общественные 
идеи/документы/проекты презентуются общественности и представителям 
органоввласти, а также официально выводятся на всеобщее обсуждение. С 
учетом всех предложений, замечаний, дополнений общественности и 
государства общественный проект/документ дорабатывается и обновляется 
рабочей группой.
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Конечным результатом региональной краудсорсинг платформы можно 
считать создание общественного проекта/документа, учитывающего мнения 
общественности и разработанного массой компетентных людей.
Поскольку краудсорсинг «реализуется» в режиме on-line, то для 
материального производства он не применим - руками здесь ничего не 
произведешь [1]. Краудсорсинг работает с оцифрованной информацией, 
идеями, креативными процессами. А главное для этого - уровень 
интеллектуального и творческого потенциала исполнителей, т.е. субъектов.
До тех пор пока краудсорсинг остается лишь новым способом получения 
трудовых ресурсов в Глобальной сети, его потенциал будет невысоким. 
Например, при поиске инновационных решений (инженерных, дизайнерских и 
т.д.) итоговый интеллектуальный потенциал краудсорсинга не превышает 
интеллектуального уровня человека, предложившего лучшую идею. И это 
происходит потому, что при «обычном» краудсорсинге не происходит 
объединения интеллектов участников - каждый думает и предлагает решение в 
одиночку. Плюс такого процесса в том, что он легко масштабируется: чем 
больше людей в нем участвует, тем лучше может быть результат - просто за 
счет числа участников. Недостатком считается то, что интеллектуальный 
потенциал этого процесса не может, даже теоретически, превышать 
интеллектуальный уровень участника, предложившего идею, признанную 
лучшей.
Технология краудсорсинга должна предоставлять возможность 
объединения (синергии) интеллектуальных уровней участников, то есть 
обеспечивать синтеллектуальный краудсорсинг. Термин «синтеллектуальный» 
означает соборный разум, соразум, который образуется путем интеграции 
индивидуальных сознаний через сеть электронных коммуникаций. Обычный 
краудсорсинг основан на качественных механизмах, не гарантирующих 
улучшения результатов при увеличении числа участников. Образно говоря, 
коллективный IQ толпы, если ничего не предпринимать, легко может оказаться 
ниже IQ большинства ее участников.
Технология синтеллектуального краудсорсинга должна преодолеть 
принципиальные ограничения «обычного» краудсорсинга, а именно:
• проблемы коммуникации и социальной психологии больших групп 
людей сводят на нет рост коллективного интеллектуального потенциала (по 
отдельности - «все умные», а вместе - «базар»);
• процесс решения задачи направляется самыми «горластыми», а не 
самыми толковыми. Чем больше участников, тем выше шансы, что каждый 
будет занят не своим делом;
• сложно найти ценную мысль (даже если она точно есть) в обширном 
потоке высказываний.
Без преодоления этих принципиальных ограничений «социальный шум» 
и активность «настоящих буйных» превратят большинство краудсорсинговых 
площадок в очередные «облака мусора», коими уже изобилует Интернет.
Преодолевать названные ограничения можно по следующей методике:
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• через систему рейтингов участников (более двадцати), оценивающих 
динамику их репутации в ролях «болельщика», «игрока», «судьи» и «деятеля»;
• через динамического профайла каждого участника, содержащего о нем 
обширную информацию (несколько десятков полей): о его психотипе, 
компетенциях, результативности его работы в разных ролях и т.д.;
• через филиации идей - процесса, в ходе которого идеи проходят ряд 
эволюционных этапов видоизменения и отбора. Критерии отбора на каждом из 
этапов свои. Они основаны на оценке идеи ее сторонниками, противниками, 
конкурирующими группами участников и экспертами. На отдельных этапах 
задействованы рыночные механизмы оценки в форме биржи идей и рынков 
предсказаний. Кроме того, идеи борются за выживание против «идей- 
киллеров», называемых контридеями. Последовательность таких этапов 
формирует эволюционный отбор идей, «выживающих» в конкурентной борьбе 
за признание.
Очевидно, что для реализации качественного отбора идей и повышения 
КПД работы деятельных сообществ необходимо использование 
синтеллектуального краудсорсинга. «Обычный, традиционный» краудсорсингс 
этим «не справится». Предел его возможностей - найти одну идею («одного 
умника») из многих, тогда как синтеллектуальный краудсорсинг объединяет 
многих для поиска и коллективного развития лучших идей.
Безусловно, не во все сферы государственного управления следует 
внедрять технологии краудсорсинга, однако можно выделить ряд наиболее 
подходящих для данной методики [2]:
1. Формирование направлений, целей и задач государственной, 
региональной и местной политики, что позволит максимально учесть мнение 
граждан по вопросам их будущего.
2. Разработка путей оптимального достижения поставленных целей с 
учетом интересов большинства общества, что существенно снизит так 
называемый «конфликт интересов» при реализации государственной, 
региональной, а в особенности местной политики.
3. Отбор претендентов на замещение вакантных должностей на 
государственной гражданской службе. Однако стоит предусмотреть некий 
минимальный фильтр для недопущения непрофессионалов (например, наличие 
высшего образования). Реализация данного пункта позволит сформировать 
действенные социальные лифты, необходимость в которых остро стоит в 
нашем обществе.
4. Разработка объективных критериев эффективности работы органов 
государственной власти и местного самоуправления.
5. Контроль над выполнением принятых на всех уровнях государства 
решений, что может стать своеобразной обратной связью между обществом и 
государством.
6. Организация реального самоуправления и самообслуживания граждан 
на муниципальном уровне, формирование сложной синергетической системы 
взаимодействия населения локальной территории.
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7. Сбор, обработка и систематизация данных в государственных 
масштабах. Реализация этого направления позволит обрабатывать массивы 
данных, сопоставимые с переписью населения, что позволит сэкономить 
миллиарды бюджетных средств.
При оценке краудсорсингового потенциала региона важно учитывать 
опыт мировой практики, который показывает, что в любых коллективных 
творческих работах лучшими (креативными, продуктивными, результативными 
и т. д.) оказываются около 6% участников. Следовательно, в будущем в России 
может быть идентифицирован реальный креативный класс в количестве 
нескольких миллионов человек. Именно этот настоящий креативный класс 
может стать главным источником формирования новой российской элиты, а его 
лучшие представители могут составить конкурентный кадровый резерв для 
институтов государственного управления. Так возникнет реальный инструмент 
обновления и повышения качества контингента государственных управленцев.
Широкое и регулярное применение новой модели государственного 
управления приведет к улучшению социальной атмосферы в стране. Наиболее 
активные и талантливые получат возможность самореализации и попадания в 
социальные лифты.
Государственная политика, основанная на широком применении новой 
модели, приведет к фундаментальным социальным сдвигам. Сократится 
дистанция и снизится отчужденность между властью и обществом. Появится 
возможность карьерного роста для талантливых управленцев в прозрачной 
системе социальных лифтов. Усилится ответственность институтов 
государственного управления за достигнутые результаты, изменится морально­
этический климат внутри этих институтов [1].
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